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FRANQUEO C O N C E R T A D O 
B O L E T I N M F I C I A I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
dmlnlstradón . — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp- de la Diputación Provincial.—Tel. 1916 
Viernes 4 de Marzo de 1955 
m m 52 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
i d m í n i s t r a d ó B proi lnclal 
Distrito Minero de León 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D. José Alva-
rez Nicieza y D. Juan Alvarez Alva-
rez, vecinos de Torrestío y Torreba-
rrio (San Emiliano), se ha presenta-
do en esta Jefatura el día siete del 
mes de Diciembre, a las once horas 
cincuenta minutos, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro, 
cobre y otros, de ciento cuatro per-
tenencias, llamado «Las Cansadas», 
sito en el paraje del término de Sena 
y Rabanal de Luna, Ayuntamiento 
de Laucara de Luna; hace la desig-
nación de las citadas ciento cuatro 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el punto de intersección del eje del 
Puente de la Zapata sobre el Río 
Luna, con la normal del principio 
del segundo tramo de barandilla 
contado a partir de la izquierda del 
mismo aguas abajo. De aquí con di-
rección E-20,52° N. y distancia 3.100 
rnetros se colocará la 1.a estaca; de 
esta con dirección N-20,52o O. y dis-
tancia de 300 m. se colocará la 2.a; 
de ésta con dirección O 20,52° S. y 
distancia de 600 m. se colocará la 3.a; 
de ésta con dirección S 20,52° E . y 
distancia 200 m. se colocorá la 4.a; 
Je esta con dirección 0-20,52° S. y 
distancia 2.400 m. se colocará la 5.a; 
«je esta con dirección N-20,52° O. y 
distancia 100 m. se colocará la 6.a; 
?nk a con dirección 0-20,52° S. y 
m. de distancia se colocará la 7.a; 
esta con dirección N-20,52o O. y 
distancia de 500 m. se colocará la 8.á; 
SLesta. con dirección 0-20.52° S. y 
distancia de 300 m. se colocará la 9.á; 
d L a. C011 dirección N-20.520 O. y 
la in?Cla de ^O00 m. se colocará 
S t í e ésta con dirección 0-20.52° 
la 11 «1Sí?ncía de 300 m. se colocará 
E J ' i - ésta con dirección 8.20,52° 
la ^ aai?tancia 1.300 m. se colocará 
^ ; de ésta con dirección E-20,52o 
N. y distancia de 400 m. se colocará 
la 13.a; de ésta con dirección 8-20,52° 
E . y distancia de 400 m. se colocará 
la 14.a; de ésta con dirección E-20,52° 
N. y distancia 400 m. se llegará al 
punto de partida. —Los grados son 
sexagesimales y referidos al meridia-
no verdadero, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 12.034. 
León, 10 de de Frebrero de 1955— 
José Silvariño, 687 
Servicios Hidráulicos del Norte de 
Aguas terrestres,—Residuos minerales 
Anuncio y Nota-Extracto 
Don Sergio González Alvarez, ve-
cino de San Miguel de la Ceana, 
Ayuntamiento de Villablíno, provin-
cia de León, solicita recoger y apro-
vechar los residuos carbonosos qué 
arrastran las aguas del río Fleitina, 
a su paso por el paraje denominado 
L a Cheirona, en términos de Caboa-
Ues de Arriba, del Ayuntamiento de 
su vecindad. 
Se proyecta derivar las aguas por 
la margen derecha, a unos 100 me-
tros aguas arriba de la confluencia 
del río Collada, y por una canal de 
unos 80 metros de longitud se con-
ducirán a un juego de balsas y cri-
bas que desaguarán en el mismo río 
Fleitina, . , . , 
Se solicita la ocupación de los 
terrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contados a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
publique este anuncio, a fin de qu e^, 
los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada, pue-
dan presentar sus reclamaciones du-
rante el indicado plazo, en la Jefa-
tura de Obras Públicas de León, 
donde se hallará de manifiesto un 
ejemplar del proyecto, que puede ser 
examinado por quien lo desee, en la 
Alcaldía de Villablino, o en las 
Oficinas de estos Servicios Hidráu-
licos, sitas en la calle de Dr. Casal, 
núm. 2, 3.°, de esta ciudad, don-
á f se hallará de manifiesto el expe-
diente y proyecto de que se trata, 
Oviedo, 3 de Febrero de 1955, — E l 
Igeniero Director, (ilegible). 
552 Núm, 225.-129,25 ptas 
Imlnlstraclán i o i c t i » 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, el reparto y asignación defi 
nitiva de cuotas por el concepto de 
contribuciones especiales derivadas 
de las obras de pavimentación de 
la calle de Gómez Salazar, se hace 
público el acuerdo sobre el particu' 
lar adoptado en sesión de cinco del 
pasado mes de Enero, al objeto de 
que durante el plazo de quince días 
y ocho más, puedan formularse por 
los interesados y vecindario en ge-
neral, las reclamaciones, reparos y 
observaciones que estimen pertinen-
tes, a cuyo efecto queda de mani-
fiesto el expediente en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, para su exa-
men, por término de quince días 
hábiles y horas de oficina. 
León, 19 de Febrero de 1955.—El 
Alcalde, A, Cadórniga. 805 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Habiéndose confeccionado por 
este Ayuntamiento el padrón gene-
ral de los arbitrios con que han de 
tributar los vecinos de este Ayunta-
miento e n e l presente ejercicio 
de 1955, se halla de manifiesto en la 
Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, para que puedan ser 
examinados y formular contra el 
mismo cuantas reclamaciones esti-
men convenientes. 
Truchas, a 15 de Febrero de 1955,-
E l Alcalde, (ilegible). 767 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Formados los padrones de arbi-
trios municipales por los distintos 
conceptos .que figuran én el presu-
puesto municipal de este Ayunta-
miento para el año 1955, se hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ría municipal, por el plazo de quin-
ce días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Villazanzo de Valderaduey, 13 de 
Febrero de 1955—El Alcalde, Teo-
doro Diez 769 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Se hallan de manifiesto al públi-
co en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, las cuentas 
generales y l iquidación, correspon-
dientes al presupuesto de 1954, y 
cuenta del patrimonio municipal del 
mismo año, durante'cuyo plazo y 
en los ocho días siguientes, podrán 
formularse contra ellas las oportu-
nas reclamaciones. 
Gordaliza del Pino, 18 de Febrero 
de 1955 . — E l Alcalde, Francisco 
Blanco. 777 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del alista-
miento, y clasificación y declara-
ción de soldados, los mozos del re-
emplazo de 1955 que al final se re-
lacionan, pertenecientes a los Ayun-
tamientos que se expresan, por me-
dio del presente, se les requiere, a 
fin de que comparezcan ante el res-
pectivo Ayuntamiento, para ser ta-
llados y reconocidos, dentro del pla-
zo que se les señala, advirtiéndoles 
que de no verificarlo, ni justificar su 
s i tuac ión , serán declarados pró-
fugos. 
Antes del día 20 de Marzo: 
Villagatón 
Raimundo Alvarez Diez, hijo de 
Demetrio y de Nieves. 875 
Vil lamanín 
Jenaro Bayón Morán, hijo de des-
conocido y de Eulalia 899 
I d i i n i s t r a c i i n ile loiflcio 
Cédula de notificación y empla-
zamiento 
E l Sr. Juez Comarcal sustituto, en 
funciones de este Juzgado y su Co-
marca, en proveído de esta fecha 
dictada en los autos de juicio de 
cognición promoyidos ante este Juz-
gado por don Constantino Pérez Va-
lle, mayor de edad, propietario y ve-
cino de Barjamayor (Lugo), repre-
sentado y dirigido por el letrado don 
Darío-Manuel Torre Castel, contra 
don Leandro López Quiroga, su hija 
María López Fernández, intervenida 
de su esposo don Manuel González 
Gancedo, vecinos que fueron de Vi -
llafeile, y otros, sobre división de 
fincas rústicas, ha acordado se dé 
traslado de la demanda con empla-
zamiento a dichos demandados a 
fin de que dentro del término de 
seis días y seis más concedidos se-
gún determina Ja Ley, comparezca 
en los autos y conteste a la deman-
da, la demandada María López Fer-
nández, intervenida de su citado es-
poso Manuel González Gancedo, ba-
jo los apercibimientos que las Leyes 
determinan. 
Y con el fin de que sirva de noti 
ficación y emplazamiento a la refe-
rida demandada María López Per 
nández, intervenida de su esposo 
Manuel, González Gancedo, a los que 
se les hace saber que las copias de 
demanda, de escrito presentado, y 
cédula de notificación y emplaza-
miento, se hallan a su ! disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, ex-
pido y firmo la presente en Villa-
franca del Bierzo, a quince de Febre 
ro de mil novecientos cincuenta y 
c inco—El vSecretario, Avelino Fer-
nández. 
936 N ú m . 226.—72.60 ptas. 
Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Instrucción de esta 
ciudad y su partido en providencia 
de esta fecha dictada en el sumario 
que se sigue bajo el número 19 de 
1955, sobre tentativa de estafa, se les 
cita a un individuo llamado «Eduar 
do» y otro conocido por «El Tata», 
para que en término de diez días si-
guientes a la publicación de esta 
cédula en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia comparezcan ante este 
Juzgado para ser o ídos en aludido 
sumario, apercibiéndoles de que de 
no hacerlo les parará el perjuicio a 
que haya lugar en Derecho. 
Y en virtud de lo ordenado y para 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, expido y fir 
mo la presente en Ponferrada, a 
nueve de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y c inco , -F ide l Gómez. 
7i2 
Anulación de requisitoria 
Por la presente se expide en méri 
tos de carta orden de la Superiori 
dad, sumario 399 de 1948, sobre 
atentado, se dejan sin efecto las re-
quisitorias publicadaslen el Boletiñ 
Oficial de la provincia de Valladolid 
de fecha 7 de Octubre de 1950 y eri 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León de 13 de Octubre de 1950 
que tenían por objeto la busca y 
captura del procesado José Amigo 
Paredes, por haber sido habido ein. 
gresado en la prisión de Vigo. 
León, 26 de Febrero de 1955.—El 
Secretario, (ilegible). 933 
HMTRATDIM BE THABAIO DE LEiN 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 33 de 1955 contra Herederos de 
Marcelino Suárez, para hacer efecti-
va la cantidad de 3.015,97 pesetas, 
importe de Seguros Sociales, he acor-
dado sacar a pública subasta por 
término de ocho días y condiciones 
que se expresarán, los bienes si-
guientes: 
Cuarenta metros de vía, con un 
total de ochenta metros de carril 
existentes en la mina de doña Graci-
liana Gonzáñez, sito en Torre del 
Bierzo. valorados en dos mil cuatro-
cientas pesetas. 
Dos vagonetas, caja de madera y 
ruedas de hierro, valoradas en tres 
mil pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día dieci-
séis de Marzo y hora de las doce de 
la mañana. Para tomar parte los 
licitadores, deberán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos 
No se celebrará más que una su-
basta, haciéndose adjudicación pro-
visional al mejor postor, si su licita-
ción alcanza el 50 por 100 de la tasa' 
ción y pudiendo ceder a tercero. El 
ejecutante tiene derecho de tanteo 
por término de cinco días y en caso 
de no haber ningún postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los 
bienes le serán adjudicados automá-
ticamente por el importe del expre-
sado 50 por 100 de la tasación. 
L o que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a veinti-
dós de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y cinco. —Francisco Jose 
Salamanca Martín. — E l Secretario, 
E . de Paz del Bio.-Rubricados. 
890 Núm. 230.-132,00 ptas' 
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